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RESUMO
El objetivo de la investigacio´n fue comprender y caracterizar el modelo econo´mico ”neo-
desarrollista”llevado a cabo por el gobierno Argentino entre 2003-actualidad. El trabajo partio´
de la hipo´tesis de que Argentina despue´s de la crisis del neoliberalismo en el an˜o 2001 im-
plemento´ un nuevo modelo de desarrollo que le permitio´ transformar partes de su estructura
productiva y realizar una serie de modiﬁcaciones sociales. La problema´tica central que guio´ la
investigacio´n fue ¿cua´les fueron los modiﬁcaciones estructurales que resultaron de este nuevo
modelo de desarrollo? Para comprender el modelo actual de desarrollo se utilizo´ el instrumen-
tal teo´rico de la Teor´ıa Marxista de la Dependencia. La interpretacio´n del modelo se realizo´
mediante la re-adaptacio´n del ana´lisis presentado por miembros del gobierno argentino a trave´s
de la cr´ıtica que realizaron los investigadores de izquierda. En el proceso de comprender el
concepto de neo-desarrollismo surgio´ la necesidad de comprender algunas de las contribuciones
realizadas por la primera generacio´n de la teor´ıa marxista de la dependencia as´ı como rever la
historia econo´mica Argentina. En consecuencia, se analizo´ las razones de la dependencia plan-
teadas por Ruy Mauro Marini, as´ı como se efectuo´ un recorrido histo´rico de Argentina desde
la etapa primario exportadora. Posteriormente, se analizo´ una parte seleccionada de la pro-
duccio´n acade´mica producida por los miembros del gobierno. Dentro del material se resalto´ los
cambios o rupturas que ellos identiﬁcan con el modelo neoliberal. Se analizo´ esos cambios por
medio de algunos aportes y cr´ıticas efectuados por los economistas de izquierda argentinos. Los
resultado alcanzados fueron un art´ıculo sobre la ”Superexplotacio´n de Ruy Mauro Marini”que
se pretende presentar en las VI Jornadas de Economı´a Cr´ıtica, un art´ıculo sobre el ”Modelo
Primarios Exportador Argentino”, otro sobre ”La Transicio´n del Modelo Primarios Exporta-
dor al Modelos de Desarrollo Industrial”, y tres art´ıculos hacer terminados sobre ”Los Aportes
sobre intercambio desigual y Subdesarrollo de Prebisch y Furtado”, ”El modelo de desarrollo
Industrial Argentino 1930-1983”y ”El Neoliberalismo Argentino”. Se obtuvieron conclusiones
preliminares, entre ellas: existen cambios en algunas pol´ıticas econo´micas, principalmente en las
cambiarias y monetaria. Existe ma´s continuidades que rupturas con el modelo neoliberal por
∗bolsista de Iniciac¸a˜o Cient´ıﬁca PROBIC/CNPq.
lo tanto el modelo actual aparenta no presentar cambios estructurales con respecto al modelo
neoliberal.
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